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В настоящее время при интенсификации отраслей растениеводства широко используются ми-
неральные удобрения, которые формируют до 40% урожая. Однако внесение удобрений при по-
мощи современных технических средств не позволяет дифференцировать дозы минеральных 
удобрений в зависимости от почвенных разностей и наличия элементов питания в почве.  
Данную проблему можно решать с использованием аэрофотосъемок космическими спутника-
ми, которые используется для мониторинга состояния посевных площадей, планирования опера-
ций производственного процесса и детализации доз вносимых удобрений. В настоящее время име-
ется ряд разработок по использованию этих технологий, одной из таких технологий является 
платформа «Onesoil». 
Основным элементом платформы является определение доз удобрений под высеваемые куль-
туры с учетом их урожайности. Для этого на платформе выбирается вкладка «Добавление полей», 
которая имеет 2 варианта выбора поля: выбрать на карте и нарисовать поле. После определения 
поля определяем культуры и дозы удобрений, с использованием вкладки «Удобрения». При опре-
делении фосфорных, калийных и азотных удобрений первоначально определяются высеваемые 




Рисунок – Обоснование внесения калийных и фосфорных удобрений 
Источник: [1] 
 
В результате расчета по выносу питательных элементов с почвы с урожаем определяется доза 
удобрений. 
Например: в 2016 году выращивался картофель, в 2017 - зерновые, в 2018 - рапс, а в 2019 пла-
нируется выращивать кукурузу на силос, предполагаемая урожайность - 60 т. с га. 
В результате расчетов получено, что при высокой зоне стабильности, потребуется 201 кг /га 
действующего вещества калийных удобрений, а фосфорных удобрений соответственно-87 кг/га 
действующего вещества. 
Для расчета азотных удобрений устанавливаются норма азотных удобрений с указанием про-
цента действующего вещества, которые затем перемножаются на площадь поля. 
Полученную информацию о состоянии поля можно сохранить в виде файла, которая в даль-
нейшем загружается на бортовой компьютер, установленный на сельскохозяйственную технику, 















Одна из разработок OneSoil — модем, позволяющий подключать тракторы и другую сельско-
хозяйственную технику к системе, чтобы обмениваться с ней данными онлайн. Модем совместим 
с бортовыми компьютерами любых производителей.  
С использованием данной технологии также можно устранять распространённый огрех «неточ-
ного» земледелия — так называемые «перекрытия». Когда трактор весной высевает поле, он дол-
жен создать «технологическую полосу» шириной в 24 м. Если он едет без GPS-навигации и «вих-
ляет», создавая неровную полосу в 22-23 м, то поле будет засеяно с «перекрытием» — фермер из-
расходует много лишних семян. Ещё один важнейший момент: потом по этой технологической 
полосе весь сезон будет ездить разная техника — вносить удобрения, средства защиты. Если трак-
тор ранней весной проехал криво, всё остальное тоже будет с перекрытием. [2] 
Наряду с преимуществами использования данной платформы - определение погодных условий, 
вегетационное состояние культур, дозированное внесение удобрений, - основным недостатком ее 
использования является нечеткий подход к определению доз вносимых удобрений и, соответ-
ственно, неточным будет и уровень определяемой урожайности. Также существенным недостат-
ком данной платформы является определение дозы удобрений, исходя из зоны стабильности, в 
результате участки полей с низкой стабильностью получают более низкие дозы удобрений, что 
приводит к более низкой урожайности культуры на данных участках поля. С позиции экономии 
использования минеральных удобрений данный подход оправдан, однако в большинстве случаев 
низко плодородные участки поля являются выклиниванием песчаных почв на поверхность (осо-
бенно на осушенных землях) и они, наоборот, должны быть дополнительно обогащены удобрени-
ями, в том числе органическими, с целью сохранения плодородия почвы. 
Классически дозы минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры вносятся в 
следующем порядке. 
На основании истории полей, а также на основе агрохимических исследований почвы област-
ными проектно-изыскательскими станциями химизации устанавливаются уровни кислотности, 
гумуса, содержание фосфора, калия, азота в почве, которые передаются каждому землепользова-
телю.  Затем уточняются севообороты, применяемые в хозяйствах, уровни урожайности, возделы-
ваемых культур за предыдущие годы, а также планируемые культуры и их урожайности. Зная вы-
нос питательных элементов азот-фосфор-калий из почвы растениями можно составить баланс 
плодородия почвы и определить необходимые дозы внесения удобрений под планируемый уро-
жай. 
Данный подход необходимо учесть при совершенствовании платформы Onesoil, тем самым 
обеспечить научные подходы точного земледелия. 
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”Первая аккумуляторная компания“ – лидер продаж на внутреннем рынке стартерных батарей, 
занимающий самую большую долю - 40% - среди конкурентов рынка аккумуляторных батарей 
страны. Помимо собственного производства аккумуляторов ”Зубр“, ”Евростарт“ и некоторых дру-
гих марок, компания занимается эксклюзивными поставками многих зарубежных аккумуляторных 
и горюче-смазочных брендов, среди которых Газпромнефть, Мол, Кутенкёллер, также аккумуля-
торные бренды Варта, Топла, Эксайд, Автопарт, Зап, Курский аккумулятор, и др. популярные тор-
говые марки. 
”Группа компаний П.А.К.“ работает в нескольких различных сферах бизнеса, но независимо от 
рода деятельности главным ориентиром компании является надежность. Продукция компании от-
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